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8e declara texto oficial y auténtico el de la» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea BU 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán susoritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los londos de las respectivas 
provincias. 
(Beql orden de 26 de Setiembre de 1861)* 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
De órden superior se trasfiere al 18 del ac-
tual á las 10 de su mañana, la subasta que 
debia tener lugar el 17 del mismo, para con-
tratar el servicio de impresión y circulación de 
la Gaceta de Manila, durante dos años, y á 
que se refiere el anuncio inserto en el número 
correspondiente al 4 del corriente mes. . 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Manila 12 de Mayo de 1886.—-Stoms de B a -
randa. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el día 14 de Mayo de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia 
los mismos. == Jefe de dia, el Comandante D. Cárlos 
Agustinos.—Imaginaria, otro D. Victor Díaz.— 
Hospital y provisiones, Artillería.—Paseo de enier-
mes, Artillería.—Reconocimiento de zacate, Oaba-
llería.=Música en la Luneta, Artillería. 
De órden del Excmo, Sr. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Anuncios oficiales. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L DE H A C I E N D A 
DE F I L I P I N A S . 
Los individuos espresados á continuación, sus 
apoderados ó representantes en esta Capital, se 
servirán presentarse en el registro de esta In-
tendencia general para ser enterados de las 
resoluciones recaídas en asuntos que les inte-
resan. 
Don León Celi Cano, vecino del pueblo de 
Malinao en Albay. 
» José Corpus, vecino del pueblo de Subió 
en Zambales. 
> Tomás Raresa de León, vecino del pueblo 
de la Carlota en Isla de Negros. 
Santiago Balliras, natural y vecino de la pro-
vincia de Albay. 
Gregorio Babasa, vecino del pueblo de Manito 
en Albay. 
Babil Asencio Gaspar, Cabo del 2,* Tercio de 
la Guardia Civil. 
Fortunato Fanco, Marinero licenciado de la 
Armada. 
Benito Manuel Rosa, Carabinero de 2.a clase 
licenciado. 
Aniceto Villaoueva y Reyes, proel que ha sido 
de la falúa cSta Isabel». 
Juana Renden, vecina del puebo de Atimonan 
en Tayabas. 
Manila 11 de Mayo de 1886.—Valledor. 
T R I B U N A L D E C U E N T A S DE F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Por el presente se cita, llama y emplara á Don 
Miguel Blanco, Interventor de H . P. que fué de la 
provincia de Manila, su apoderado ó herederos, si hu-
biese fallecido, para que dentro del término de treinta 
dias, comparezca en esta Secretaría general, á recoger 
y contestar el pliego de calificación de los reparos 
ofrecidos en la cuenta del Tesoro público, correspon-
diente al 5.° trimestre de 1883 84; en la inteligencia 
de que transcurrido que sea dicho término sin verifi-
carlo, le parará el perjuicio que haya lugar. 
Manila 8 de Mayo de 1886.—El Secretario general. 
—P. S., Pedro Pavés. 1 
A Y U N T A M I E N T O D E MANILA. 
Secretaria. 
Relación de las obras municipales ejecutadas 
por la Dirección de las mismas en todo el 
rádio del Excmo. Ayuntamiento durante la 
segunda quincena del mes próximo pasado. 
Cnrítrnfcion de una ¿.'cantwfilla para el estero 
de Quietan que parte desde el puente de Gar-
riedo al de S. Augusto del arrabal 
de Sta. Cruz. 
Continúan con las obras de construcción ha-
biendo ejecutado 1,50 metros lineales de cunetas 
de la 1.* hilada, 25 id. id. de la 2.a, 28 id. id. 
de paredillas y 25, 90 id. id. de bóveda. 
Se ha terraplenado con escombros y tierras 
un trayecto de 35 metros lineales en una parte 
de la alcantarilla que lleva hecha. 
Adoquines de la plaza de Sta. Cruz. 
Continúase el desmonte de tierras y coloca-
ción de los adoquines en el trayecto compren-
dido entre la rampa del puente de visita al 
átrio de la Iglesia de Sta. Cruz. 
Construcción del cerco de caña hoja para el 
terreno que linda por la calle de Horran 
situado en el arrabal de Malate. 
Continúase las obras del cerco de caña hoja, 
habéindose terminado el dia de la fecha. 
Reparación del pavimento del puente de S. Luis 
situado en el arrabal de la Ermita. 
Se ha dado principio á las obras el dia 26 
del actual, habiendo desmontado toda la tabla-
zón del pavimento, así como 11 soleras que se 
hallaban podridas. 
Recorrieron los estribos y aletas. 
Colocaron 2 cadenas de raolave de 0,15x0,10 
de escuadria y 11 soleras nuevas de madera 
dungon de 0,20x0,15 continuando en la fecha. 
Obras ejecutadas en la reparación 
de las vías públicas. 
l.*r Distrito Intramuros. 
Se ha cubierto y afirmado baches en las ca-
lles de Arzobispo, Palacio, Real y San Juan 
de Letran. 
2,° Distrito Binondo. 
Se ha reparado y limpiado alcantarillas en 
las calles de Caballero, Asunción, Príncipe 
Sto. Cristo y Lara . 
S.*1 Distrito Binondo. 
Se ha cubierto baches en las calles de San 
Jacinto, Sacristía y Poblete. 
4 ° Distrito Sta. Cruz. 
Se han ocupado en reparar la plaza de Goiti 
y calles de Bilibid, Carriedo, Salcedo, Dolores, 
Dulumbayan y Lacoste. 
5.° Distrito San Miguel. 
Se ha recorrido los desperfectos de las ca-
lles del General Solano, Malacañang, Avilés y 
Barcaiztegni. 
6.° Distrito Sampaloc. 
Se ha arreglado la calle de Balic-balic. 
7.° Distrito Quiapo. 
Continúan en la reparación de la calle del 
Iris y Crespo. 
5.° Distrito S José. 
Se ha abierto zanjas y limpiado otras en 
las calles de S. José, Soler. Aguilar y Piedad. 
9.° Distrito Tondo. 
Se ha abierto zanjas en las calles de Haya, 
Lemery, Zapa y Gran Divisoria. 
10 ° Distrito Paseos y Jardines. 
Se ha cubierto y afirmado baches en la cal-
zada de Bagurabayan. 
10. ° Distrito Ermita. 
Se ha rellenado baches en las calles Real, 
Nueva y Corta-fuegos. 
11. ° Distrito Malate. 
Continúan en estender escombro y piedra 
partida en la calzada de! barrio de S. Nicolás. 
12.° Distrito San Fernando de Dílao. 
Se ha cubierto y afirmado baches y abierto 
zanjas en las calles Real y S. Marcelino. 
Lo que de órden del Excmo. Sr, Corregidor, 
se publica en la «Gaceta oficial» para general 
conocimiento. 
Manila 7 de Mayo de 1886.—Bernardino 
Marzano. 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E R E N T A S , 
PROPIEDADES Y A D U A N A S DE F I L I P I N A S . 
E l limo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
en decreto de 7 del actual se ha servido dis-
poner que el dia 10 de Junio próximo venidero 
y á las diez en punto de su mañana, se cele-
bre concierto ante esta Administración Central 
y en la Subalterna de Hacienda pública de 
Cebú, para vender una falúa y sus correspon-
dientes enseres que procedentes del suprimido 
Resguardo de Hacienda, se halla depositada en 
la cabecera de la referida provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 13'50, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se encuentra de manifiesto en el Negociado 
respectivo de este Centro y en la Administra-
ción citada de Cebú. 
590 14 Mayo de 1886. Gaceta de Mani la .—Núm. 132. 
Las proposiciones deben esteuderse en papel del 
sello 3.° y en pliego cerrado se presentarán el día, 
hora y sitios arriba indicados. 
Manila 8 de Majo de 1886. - P . S., Florentino 
Montejo. 
E l limo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto de 7 del actual, se ha servido disponer que 
el dia 12 de Junio próximo venidero y á las diez 
en punto de su mañana, se celebre concierto ante 
esta Administración Central y en la Subalterna de 
Hacienda pública de la de Cebú, para vender un 
bote y sus correspondientes enseres que procedentes 
del suprimido Resguardo de Hacienda, se hallan de-
positadas en la Cabecera de la referida provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 51*09 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se encuentra de manifiesto en el Negociado respec-
tivo de este Centro y en la Administración citada 
de Cebú. 
Las proposiciones deberán estenderse en papel del 
sello 3.° y en pliego cerrado se presentarán el dia, 
hora y sitio arriba indicado. 
Manila 8 de Mayo de 1886.—P. S., Florentino 
Montejo. 
El limo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto de 7 del actual, se ha servido disponer que 
el dia 9 de Junio próximo venidero y á las diez en punto 
de su mañana, se celebre concierto ante esta Admi-
nistración Central y en la Subalterna de Hacienda 
pública de la de Cebú, para vender un bote y sus 
enseres, que procedentes del suprimido Resguardo de 
Hacienda se hallan depositados en la Cabecera de 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de pfs. 210,60 y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se encuentra de mani-
fiesto en el Negociado respectivo de este Centro y 
en la Administración citada de Cebú. 
Las proposiciones deberán estenderse en papel del 
sello 3.° y en pliego cerrado se presentarán el dia, 
hora y sitio arriba indicado, 
Manila 8 de Mayo de 1886.—P. S., Florentino 
Montejo. 
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ría, debiendo advertirles que después de la espre-
sada fecha 18, no se hará pago ninguno á dichas 
clases. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los 
interesados. 
Manila 12 de Mayo de 1886.—Matias Saenz de 
Vizmanos. 
DIRECCION DE L A S OBRAS D E L P U E R T O 
DE M A N I L A . 
Existiendo tres plazas vacantes de Sobrestante 2.° 
en las ©bras del Puerto, dotadas con el haber anual 
de ochocientos cuarenta pesos cada una, y debiendo 
proveerse entre los individuos que posean el título 
correspondiente expedido por la Inspección general 
de Obras públicas, se abre un concurso que durará 
un mes desde la fecha de la primera publicación 
de este anuncio en la < Gaceta oficial» y, durante 
cuyo plazo los que reuniendo las condiciones deseen 
ocupar plaza, presentarán en las oficinas de esta Di-
rección sita en la playa de Sta. Lucía una solicitud 
dirigida al Excmo. Sr. Presidente de la Junta y los 
documentos que acrediten su aptitud. 
Las solicitudes presentadas serán clasificadas con 
una numeración en armenia con los antecedentes 
que resulten del expediente ó que se adquieran par-
ticularmente y serán propuestos los que obtengan 
los tres primeros números. 
Los nombramientos serán provisionales iy no se 
confirmarán hasta después de tres meses de práctica 
que acredite la aptitud del elegido, durante aquel 
tiempo disfrutarán del sueldo asignado a su clase. 
Si el resultado de la práctica no fuera satisfac-
torio quedará excluido el individuo á que se refiera; 
correrá la escala de los demás elegidos entrando á 
verificar la práctica el que hubiese obtenido el nú-
mero cuatro y asi sucesivamente hasta que se con-
firmen los destinos definitivos. 
Manila 10 de Mayo de 1886.—El Ingeniero Director, 
José García Moro o. .1 
-Tí O 
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TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Desde el 14 al 18 del presente mes estará abierto 
el pago de las clases pasivas residentes en la Pe-
nínsula que perciben sus haberes por esta Tesore-
SECRETA.RIA DE L A J U N T A D E ALMONEDAS 
DE LA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Direccioo general de Administracioa C i v i l ' 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio del sello y 
resello de pesas y medidas de la provincú de Cavile, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 10 ^ 'oS pesos anuales y con entera 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» núm. 33 
del dia 2 4 ^ 6 Marzj del corriente año . El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se reu-
ni rá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es.juina 'A la 
Plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia el dia 7 de Junio próximo á las diez en punto de 
su mañana. Los que deseen o^tar á la subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel de sello 3.o acompañando pre-
cisamente por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila lü de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Galdés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil* 
se sacará á subasta pública y con perjuicio d 3 l contratista don 
Jacinto Aguilar, el arriendo del arbitrio del sello y resello de pe-
sas y medidas del tercer grupo de la provincia de la Laguna, 
bajo el tipo en progresión ascendente de :í00'75 pesos anuales, 
y cun entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
n ú m . 51 del dia 20 de Febrero de 1884. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirsccion que se 
reunirá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia el dia 7 de Junio próximo las diez 
en punto de su mañana. Los que deseen optar á la subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
3.0 acompañando precisamente por separado el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila 10 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Galdés. 2 
Por disposición de la Dirección general de Administración C i -
v i l , se sacará á subasta pública el arriendo del aroitno del i m -
puesto de carrnages, carros y caballos de todos los pueblos y más 
Fos dos de S. Pablo y Alaminos de U provin-ia de la Laguna, 
bajo el tipo en progresión ascendente da 272l,02 pesos anua-
les y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta> núm. 32 del dia l.o de Febrero del corriente año . El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección 
que se reunirá en la casa n ú m . 1 da la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia el dia 7 de Junio próximo las diez en punto" 
de su mañana. Los que deseen op ta rá la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel de sello tercero acompa-
ñando precisamente por separado el documento de garant ía corres-
pondiente. 
Manila 10 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Galdés. 2 
Por disposición dé la Dirección general de Administración Civil, se 
sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio del sello y resello de 
pesas y medidas de la provincia de Bataan. bajo el tipo 
en progresión ascendente de 402,67 6[8 pesos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condiciones que á continuación se i n -
serta. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 déla calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la suballerna de dicha provincia el dia 7 de Junio próximo 
las diez en punto de su mañana . Los que deseen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones, estendidas en papel de sello 5.*, 
acompañando precisamente por separado el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila 10 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Caldes . 
DIRECCION OBN1RAL DH LA ADMINISTRACION CIVIL 
DH FILIPINAS. 
Plugo de eondicionet para el arriendo del sello y resello de pesas y 
medidas, arreglado d lo prevenido en el Superior Decreto de 
de Noviembre de 1861, inserto en la Gaceta n.» 259 de iZ 44 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el servicio del sell© 
y resello de pesas y medidas de la provincia de Bataan, baje «( 
tipo en progresión ascendente, de pfs. 402r67 6[. cént . pesos anualei 
ó sean pfs. 1208,02 3[. pesos en el trienio. 
2. a Será obligación del contratista, miéot ras dure el tiempo 
de su compromiso, tener un juego de pesas y medidas, que coa 
su correspondencia al nuevo sistema métrico decimal, como esti 
prevenido, se espresan á continuaciom: 
Litros. Centilitros. Mil i l i t ros . 
Un cavan de madera só-
lida con abrazaderas de 
hierro. 
Medio cavan con iguales 
condiciones. 
Una santa d t madera só-
lida. 
Media ganta i d . i d . 
Una chupa i d . i d . 
Medía chupa i d . i d . 
75 
37 
3 
1 
Una vara castellana i d . i d . 
Una braza. 
Metros. 
I 
5 
7 l i l 
Mil ímetro^ 
* 
37 
18 
Can tí me-
tros. 
8359 equivalentes á 835«9
671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas cotejadas y 
marcadas por «l Fiel Almotacén de la Capital de Manila para 
que sirva de norma al d i r imir las cuestiones que puedan pro-
moverse por los compradores é traficantes, sobre ilegalidad de 
las pesas y medidas. 
3.a Después de celebrada y aprobada la subasta el rema-
tante será el único legítimamente autorizado para el arreglo, 
corrección, sello y resello da las medidas públicas. 
4.a Por el cotejo, sello y resello de pesas y medidas públicas, 
cobrará el asentista los derechos que se expresan á continuación: 
i e n t í -
Litros. litros. Mili l i tros. Ps. Cents. 
Por un cavan ó sea. 
Por medio cavan. . 
Por ana ganta. . . 
Por media ganta. . 
Por una chupa . . 
Por media cnupa. . 
75 
57 
3 
I 
Metros. 
50 
» 
50 
37 
18 
Centí-
metros. 
60 
75 
Milímetros. 
56 
37 4i 
9 3, 
6 2, 
3 1, 
8359 equivalentes á 835*9 
671*8 
12 4r 
12 4, 
Por una vara caste-
llana, ó sea . . . 1 
Por una braza. . . ¡ 
Por el cotejo de cada 
romana y piedras 
correspondientes . » „ 25 4[ 
5. a A l licitador á quien por la Junta se hubiere adjudicada 
el servicio, se le entregará copia, debidamente autorizada, si lo 
pidiese, del Superior Decreto citado de l .o de Noviembre de 1861h 
para que en todos los casos cumpla exactamente lo que en el 
mismo se previene, sin dar lugar á reclamaciones de ninguna 
especie, que en caso contrario se cast igarán conforme al grade' 
de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente de la 
Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, espre-
sando con toda claridad en letra y número la cantidad ofre-
cida. Al pliego de la proposición se acompañará, precisamente 
por separado, el documento que acredite haber depositado el 
proponente en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de 
la Tesorería general de Hacienda pública ó en la Administración 
depositaría de la provincia respectiva, la cantidad de pfs. 60'4I 
cén t imos sin cuyos indispensables requisitos no será válida la 
proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposi-
ciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofre-
cida, se abrirá licitación verbal entre los autores de las mis-
mas por espacio de diez minutos, transcurridos los cuales se 
adjudicará el servicio al mejor postor. En el caso de no que-
rer los postores mejorar verbalmente sus posturas, se hará la 
adjudicación al autor del pliego que se halle señalado con 
n ú m e r o ordinal más bajo. 
8. a Con arreglo al artículo 8.0 de la Instrucción aprobada por 
Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos públicos, que-
dan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la legítima adquisición 
de una contrata con evidente perjuicio de los intereses y conve-
niencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósitos se devolverán á sus res-
pectivos dueños, terminada que sea la subasta, á excepcim del 
correspondiente á la proposición admitida, el cual se endosará 
en el acto por el rematante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez dias si-
guientes al de la adjudicación del servicio la fianza correspon-
diente, cuyo valor sea igual al de un diez por ciento del im-
porte del total arriendo, á satisfacción de la Dirección general 
da Administración Civil , cuando se constituya en Manila, ó del 
Jefe de la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hipotecaria T 
de ninguna manera personal, pudiendo constituirla en metalic* 
en el Banco Español Fil ipino ó Caja de Depósitos de la Tesore-
ría general de Hacienda pública cuando la adjudicación se veri-
fique en esta Capital y en la Administración de Hacienda pública, 
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en fincas, 
solo se admitirán estas por la mitad de su valor intrínseco: y ^D 
Manila serán reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públicas registradas sus escrituras en el oficio de hipotecas 
y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la nación. En provincias el Jefc 
de ella cuidará bajo su única responsabilidad de que las fincas qu* 
se presenten para la fianza llenen cumplidamente su ^J61,0' 
Sin estas circunstancias no serán aceptadas de ningún m0"* 
por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como las ^ 
clones del Banco Español Filipino no serán admitidas para ^ i a l 
en manera alguna, aquellas por la poca seguridad que ofreceof 
y las últimas por no ser transferí bles. . 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del r 6 0 1 ^ 
se resolverá por lo que prevenga al efecto la Real Instruccl 
de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se hubiere o 
tificado al contratista ser admisible la fianza presentada, 
berá otorgar la correspondiente escritura de obligación consti ^ 
yendo la fianza estipulada, y con renuncia de las leyes ea 
favor, para en el caso de que hubiera que proceder contra 
-leí1 
r 
II 
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resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se negase 
56 la escritura, quedará sujeto á lo que previene el a r t í -
\rPT, |a Real Instrucción de subastas ya citada de 27 de Fe-
Lb° ÍQ52, que á la letra es como sigue:—cCuando el rematante 
f lies'e las condiciones que deba llenar para el otor-
¿e la escritura^ ó impidiere que esta tenga efecto en 
1 no q11- se se"a'e' se tendrá por rescindido el con-
tír,,11rjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta re-
n serán:—Primero. Que se celebre nuevo remate bajo 
'condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
i|íSÍero a l segundo.—Segundo. Que satisfaga también aquel 
^'licios que hubiere recibido el Estado por la demora 
pírJj j0 para cubrir estas responsabilidades se le re tendrá 
ÍM la garantía de la subasta y áun se podrá secuestrarle 
'^hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella 
"f nzase. No presentándose proposición admisible para el 
^remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
b'0 ^ perjuicio del primer rematante .»—Una vez otorgada 
itura se devolverá al contratista el documento de depó-
fno 8ER ííue es*e forrne parte de la fianza. 
fl8 La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo, 
houará precisamente en plata ú oro menudo y por meses 
'•nidos. En el caso de incumplimiento de este ar t ículo , el 
lista perderá la fianza, entendiéndose su incumplimiento 
^urrid05 l0s primeros ocho dias en que debe hacerse el 
^adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
. debiendo ésta ser repuesta por dicho contratista, sí con-
L'lte en metálico en el improrogable término de quince dias, 
rB0 verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bases es-
ijüidas en la regla 5.a de la Real instrucción de 27 de Fe-
de citada ya en condiciones anteriores, 
¡f El contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
..¿os en la tarifa «onsignada en este pliego, bajo la 
¡¿de diez pesos, que se le exigirán en el papel correspon-
U por el Jefe de la provincia. La primera vez que el 
tratis|a ^,'te ^ es,a condicion pagará los diez pesos de multa, 
Uinda fa'ta ser^ castigada con cien pesos y la tercera con 
¿ i o n del contrato bajo su responsabilidad y con arreglo á 
.revenido en el artículo 5.° de la Real Instrucción mencio-
Lja sin perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
As efectos á que haya lugar en justicia. 
15 La autoridad de la provincia, los gobernadorcillos y m i -
ilros de justicia de los pueblos, harán respetar al asentista 
10 representante de la Administración, piestándole cuantos 
¿líos pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del i m -
¡do; deliiendo facilitarle el primero una copia autorizada de 
is condiciones. 
5. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere lugar 
i imDOsic ion de multas y no. l a s satisfaciese á las veinti-
ilro horas de ser requerido á ello, se abonarán tomando al 
Eto de ia fianza la cantidad que fuere necesaria, 
m El contrato se entenderá principiado desde el día siguiente 
juque se comunique al contratista la orden al efecto por el 
fíjela provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio 
1  los intereses del arrendador, á menos que causas agenas á s u 
oiad, y bastantes á juicio de esta Dirección lo motivasen. 
. EQ vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de 
¿re de 1858, los representiintes de los Propios y Arbitrios 
«ifiervan el derecho de rescindir este contrato, si así conviniese 
is interese1", previa la indemnización que marcan las leyes. 
i contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Mtási acaso le conviniere subarrendar el arbitrio: pero enten-
Bose siempre que la Administración no contrae compromiso 
ijiiiocoa los subarrendadores, pues que de todos los perjui-
p que por U \ subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será 
wnsable única y directamente el contratista. Los subar-
Wadores quedan sujetos al fuero común porque su contrato 
obligación particular y de interés puramente privado, 
fab el contratista como los subarrendadores y comisionados 
nombre deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
toando aquel una relación nominal al Jefe de la provincia 
Im que por su conducto sean solicitados. 
autoridad de la provincia, del modo que juzgue más con-
Neote y oportuno cuidará de dar á este pliego de condiciones 
Nila publicidad necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
«. Cualquier cuestión que se suscite sobre cumplimiento de 
píconlrato se resolverá por la vía contencioso-administrativa 
B . Los gastos d é l a subasta y los que se originen en el otor-
Nento de la escritura, as í como los de las copias r testimo-
T5 que sea necesario sacar, senn de cuenta del rematante. 
^. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en 
«aprobación del Excmo. Sr. Superintendente del ramo-
manila 6 de Mayo de 1886.=E1 Jefe de la Sección de Go-
pmaeion^P. O., Cecilio García y Margenat. 
Cláusula adicional. 
' i Arante el ejercicio de la contrata, se aprobára por el Go-
r00 de S. M. nuevo pliego de condiciones para este servicio, 
reserva la Administración el derecho de acordar con el con-
J^ ü< el nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la 
^ ' a r i f a , bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianzaque 
i^ sponda y si no resultára acuerdo entre ambas partes, que-
} re>cÍDdido el contrato, sin que el contratista tenga derecho á 
^mnizacñn alguna. 
«mía 6 de Mayo de 1886.—P. O., García y Margenat. 
MODELO DE PROPOSICION 
^ Sres. Presidente y Vocales de la Junta de klmonedas. 
• N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo por té rmino 
res años el arriendo del sello y resello de pesas y medidas 
I 1 Provincia de Bataan por la cantidad de pesos (pfs . . . 
^ j . • ) anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
icado en el núm. . : . . de la Gacela del dia. 
| i(l5jt^Paña por separado el documento que acredita haber de-
10 en la cantidad de pfs. 60 pesos 41 cent. 3 
Fecha y firma del interesado. 
^a ^itrtinueve del corriente, las diez en punto 
mañana, se celebrará ante la Junta de Almo-
esta Dirección, subasta pública para la o?8 de 
Ifer de ^ ^eiTam'ent;a8 Q116 han de adquirirse 
a 'os trabajos comunales de la provincia de Bon-
«po^6 Se exPl,esan en a^ adjunta relación, bajo el 
\\ fen P^gresion descendente de dos rail ciento 
k!¡ICuatro pesos y quince céntimos. E l acto tendrá 
\ l ante a^ exPre8a^rt Junta de Almonedas que se 
%lrf* en a^ casa nl^ n:1' ^ (^ e a^ ca^e del Arzobispo, 
^ n a ^ la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
H(1). Los que deseen optar á la subasta podrán 
Iltar sus proposiciones extendidas en papel de 
sello 3.° acompañando, precisamente por separado 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila 7 de Mayo de 1886.=Enrique Barrera 
y Caldés. 
Sección de Fomento.—Negociado de Ohras públicas. 
Relación valorada de las herramientas pedidas para 
los trabajos comunales del distrito de Bontoc, 
con arreglo al nuevo precio asignado y aprobado 
para las mismas. 
Precio de la unidad. Total . 
N.08 Clases. Pesos. Cent. Pesos. Cént . 
100 Barretas de punta y boca. > 
100 Id. de pié de cabra. . . 1 
100 Barrenas para piedra. . 1 
200 Zapapicos » 
200 Azadas > 
200 Palas » 
200 Picos cantero . . • . > 
200 Mazos de hierro. . . . 1 
200 Id. de madera . . . . » 
20 Sierras grandes de Europa 4 
25 Id. de mano de 1.a . . 1 
10 Id. id. de 2.a . , . . 1 
10 Garlopas 1 
25 Juegos de cepillos . . . 2 
50 Id. de escoplos. . . . 1 14 
100 Id. de barrenas . . . 1 
25 Id. de serruchos . . . 1 
P50 Martillos de 1.a . . . » 
50 Id. de 2.a . . . . . > 
100 Azuelas . . . . , . » 
100 Hachas de I a . . . . I 
100 Id. de 2.a 
Suma. . .$ . . 
5 p g calculado para envases. . 
Total. . .$ . . 
75 
00 
00 
87 
50 
75 
75 
25 
75 
00 
25 
00 
75 
24 
20 
87 
50 
37 
62 
50 
00 
75 00 
100 00 
100 00 
174 00 
100 00 
150 00 
150 00 
250 00 
150 00 
80 00 
31 25 
10 00 
17 50 
56 00 
57 00 
120 00 
46 75 
25 00 
18 50 
62 00 
150 00 
100 00 
2023 00 
101 15 
2124 15 
Importa esta relación los tigurados dos rail ciento 
veinticuatro pesos y quince céntimos inclusive el 
cinco por ciento calculado para envases. 
Manila 28 de Abril de 1886.—El Oficial del Ne-
gociado, Emilio Bravo y Moltó.—V.0 B ' — E l Jefe 
de la Sección.—P. S., Juan de Soto. 
Pliego de condiciones para la contrata de las her-
ramientas necesarias para los trabajos comunales 
de la provincia de Bontoc. 
Artículo 1.° Las herramientas objeto de la con-
tratación serán las que en clase y número se expre-
san en la relación valorada, ascendente á pfs. 2124t15 
incluso el 5 p3 calculado para envases, debiendo 
construirse las mismas, con estricta sujeción á los 
modelos que se hallan de manifiesto en esta Dirección. 
Art. 2.° Para poder entrar en licitación será pre-
ciso constituir préviamente en la Caja de Depósitos 
pfs. lOe^O cuya carta de pago deberá acompañar 
á la proposición, así como también la cédula per-
sonal ó de capitación, sin cuyo requisito no será 
admitida, asi como tampoco lo serán las que excedan 
del tipo. 
Art. 3.° Las proposiciones serán por la totali-
dad de las herramientas, siendo rechazadas las que 
no tengan este carácter. 
Art. 4.'* E l servicio se adjudicará al autor de 
la proposición que resulte más beneficiosa para la 
Administración; en el caso de haber proposiciones 
iguales, se abrirá una puja verbal durante diez 
minutos entre los autores de las mismas, y resul-
tando todavía empate, se adjudicará el servicio á 
la proposición señalada con el número ordinal más 
bajo, ó sea la primera recibida por la Junta de 
Almonedas. 
Art. 5.° E l adjudicatario deberá constituir la 
fianza definitiva y formalizar la escritura de con-
trata en el término de cinco dias, desde el en que 
se le notifique la aprobación del remate. Si trascur-
rido dicho plazo no hubiese cumplido para licitar 
quedando esta á favor de las cajas de ramos loca-
les, precediéndose á celebrar otra nueva subasta. 
Art. 6.° L a fianza se compondrá de $ 212í41, 
debiendo constituirse en metálico ó en bonos del 
Tesoro en la Caja de Depósitos de esta Capital. 
Podrá formar parte de la fianza el depósito provi-
sional consignado para tomar parte en la licitación. 
Art. 7.° E l contratista deberá entregar las her-
j ramientas que acredita la relación, en los almace-
v nes de la Dirección general de Administración Civil, 
en el improrogable plazo de cinco dias á contar 
desde el dia en que le sea comunicada la aproba-
ción de la escritura de contrata. 
Art. 8.* No será repibida ninguna herramienta 
sin que proceda el reconocimiento de ellas por 
parte de un facultativo de la Inspección general de 
Obras públicas, quien informará sumariamente de 
sus condiciones y si se ajustan en calidad al mo-
delo correspondiente. Las que por no reunir con-
diciones exigidas fuesen rechazadas, serán repuestas 
por el contratista, sin que por esta circunstancia 
tenga derecho á que se le amplié el plazo señalada 
para la entrega total. 
Art. 9.° Si trascurrido el plazo que fija el art. 7.* 
el contratista no hubiese entregado la totalidad de 
las herramientas que constituyen su compromiso, set 
procederá á adquirir por administración las que fal 
ten, sufragándose la diferencia que resulte de su i m -
porte, con cargo á la fianza prestada, dando por res-
cindido el contrato, entregándole el resto que resulta 
de la fianza, sin que tenga derecho á reclamacioa 
alguna. 
Manila 28 de Abril de 1886.—El Jefe de la Sec-
ción de Fomento.—P. S., Juan de Soto. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr, Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas* 
D. N. N... vecino de N... enterado del anuncio pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital por la Direc-
ciou general de Administración Civil y del pliega 
de condiciones que ha de servir de base para l a 
contrata de las herramientas que han de adquirirse 
para los trabajos de la provincia de 
así como de los modelos á que han de sujetarse la» 
mismas, se compromete á entregarlas por la canti-
dad de pfs 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este ró» 
tulo: «Proposiciónpara la contrata de las herramien-
tas de . % 
S E G H E T A R i A DK LA. JUNTA OE R E A L E S ALMONEDAS. 
El dia 7 de JUDÍO próximo, á las diez de la mañana , se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se const i tuirá en el Salón de actos púolicot del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la subalterna de la provincia 
de Masbate y Ticao, la venta de un tarreno baldío realengo de-
nunciado por D . Vicente Valenzuila, enclavado en el sitio denomi-
nado Amuranon, jurisdicción del pueblo de Milagros de dicha 
provincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 4 de Mayo de I8S6.—Ricardo Saavedra. 
Pliego de condiciones para la venta en publica subasta de un 
terreno baldío situado en la jurisdicción de Milagros p rov in -
cia de Masbate y Ticao denunciado por D. Vicente Va'enziela. 
1.A La Hacienda enagena en pública subasta un t e r r e o » 
baldío realengo en el sitio denominado Amuranon jurisdicción del 
pueblo de Milagros, de cabida de ciento treinta y dos hectáreas» 
treinta y d>s áreas y veintiocho centiáreas, cuyos limites soat 
al Norte rio Boglon y sementeras de Ignacio Reyes, Hermene-
gildo Mendoza y Fernando Sopango; al Este terrenos del Estado; al 
Sur, sementeras de Ignacio Tito y del solicitmte, y al Oeste i d . 
del mismo y de Fernando Supango. 
*2.* La eoagenacion se llevará á cabo bajo ei tipo en progresión 
ascendente de doscientos cincuenta y un pesos cuarenta y dos 
céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital y la subalterna de la provincia de Masbate eo 
el mismo dia y hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y h)ra ijue señalen lo t 
correspondientes anuncios dará principio el acto de la subasta 
y no se admitirá esplicacion ú ooservacion alguna que lo inter-
rumpa, dándose el plazo de diez minutos á los licitadores para 
la presentación de su pliego. 
5.1 Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo insc-to á fontinuacion y se redactarán en papel da 
sello 3 . ° espresándose en número y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6.* Será requisito indispensable para tomar parte en la licitacioa 
haber consígnalo en la Caja general de Depósitos ó en la Subdele-
gacion de Hacienda de la provincia espresada, la cantidad 
de pfs. l-2'57 que importa el 6 p g del valor en que ha sido tasad» 
el terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entreg rá cada licitador 
esta carta de pago que servirá de garantía para la l i •itacion y de 
fianza para responder del cumplimiento del contrato, en cuy» 
concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional hasta 
que se halle solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta 
la carta de pago al denunciador del terreno en n ingún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente ínterin no trascurra el 
término para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7 a Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos a l 
Sr. Presidente de la Junta exhibirán ia cédula personal si son 
españoles ó extrangeios y la patente de capitación si pertenecen 
á la raza china, cuyos pliegos numera r á correlativamente el Se-
cretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo-
protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al r e su l t ad» , 
del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minatos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de lo? mismos por el. 
orden de su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará p r o -
visionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho da 
tanteo establecido en la cliusula 12. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto y por espacio de diez minutos á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas y trascurrido dicho té rmino , s» 
considerará el mejor postor al licitador que haya mejorado m á s 
la oferta. En el caso deque los licitadores de que trata el parraf* 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, s« adjudicará... 
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el servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el 
n ú m e r o ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
}»s nrooosiciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
Ma^bate, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almoned?» de esta Capital el dia y hora que se señale 
J anuncie con la debida anticioacion. El licitador ó lícitadores e la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empa-
tadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por medio 
de apoderado, entendiéndose que si asi no lo veriñcan renuo-
d>n su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta d é l a subasta 
<|ue firmarán los Vocales de la Junta. En tal estado, unida al es-
pe l íente de su razón, se elevará ala Intendencia general de Ha-
cienda para que apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en defi-
nit iva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se devolverá el 
espediente al dentro de Rentas á fía de que sea notificado el 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso 
del derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno 
por la cautilad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Administración 
lie Rentas ó por la Subalterna de la provincia de Masbate. según 
«1 punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espresar en la proposición que presente 
A la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de persona do 
su confianza que resida en esta Capital ó en la provincia citada-
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
* n la cláusula 12 será el de ocho dias después de la notifica-
r o n , siendo condición indispensable el habjr presentado pliego 
«1 denuncia tor en alguna de las subastas celebradas en esta Ca-
pi ia l ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador, debeiá presentarse dentro de los ocho dias á que 
se refiere la cláusula anterior, y de el a se dará un recibo por 
la Central 6 Subalterna de la provincia de Masbate según se 
presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
Importe con más los derechos de media annata y Real confirma-
ción, dentro del término de treinta d-ascontados desde el siguien-
te al en que se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta ie pago quo acredite el ingreso á que se 
refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudicación, 
anunc iándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depó-
si'o como multa y siendo además responsable al pago de la di-
ferencia que hubiere entre el primero y sucesivos remates si 
se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del valor 
del terreno y derechos legales, se le otorgará la l orrespondiente 
escritura de venta por el Administrador Central de Rentas y pro-
piedades ó por el Sudeiegado de H . P. de la espresada provincia 
según el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los espedientes 
formados para la subasta de los terrenos baldíos realengos, se 
resolverán guiternatívamente Ínterin los compradores no estén en 
plena y pacífica posesión, y por tanto, las reciamaciones que se 
entablen, se resolverán siemore por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativa, como también el entender en el examen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de 
cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada en 
*1 anuncio, será nula la venta, quedanil» eu • iso contrario firme 
"y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda ni 
«1 comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
M a n i l a ^ de Abr i l de 18s6.—Kl Administrador Central de Ren-
tas y Propiedades.—Francisco A . Santisteban. 
*• MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio 
de de la jurisdicción de la provincia do 
en la cantidad de con entera sujeción al 
pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de el 5 p% de que habla la con-
dición 6.a del referido pliego. 1 
Providencias judiciales. 
X)on Francisco Murube y Galán, Doctor en juris-
prudencia, Alcalde mayor en propiedad del Juzgado 
distrito de Qaiapo, que de estar en pleno ejerci-
cio de sus funciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la pro-
cesada Raymunda de los Reyes, india, soltera, con 
cédula personal de 9.* clase, natural del pueblo de 
Lipa provincia de Batangas, vecina del arrabal de 
Santa Cruz, de oficio costurera y reo en la causa 
mím. 4901 por estafa, para que en el término de 
treinta dias, contados desde la publicación de este 
anuncio, se presente personalmente en este Juzgado 
para practicar una diligencia de careo entre ella y 
su cooprocesado Emeteria Ciriaco, apercibido que 
de no verificarlo asi sustanciaré la indicada causa 
«n su ausencia y rebeldía hasta dictar en ella sen-
tencia definitiva, declarándole préviamente rebelde 
;y contumaz á los llamamientos judiciales y para lo 
cual se entenderá la práctica de las ulteriores dili-
gencias con los Estrados del Juzgado, parándole 
ios perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Quiapo á 6 de Mayo de 1886.—Fran-
cisco Murube.—Por mandado de S. S., Pedro de 
León. 
Por el presente se hace saber: que D. Gerónimo 
Martínez, dueño del almacén titulado de L a confianza 
situado en la calle Real de Intramuros n.0 14 du-
plicado, fué declarado en quiebra por auto de ocho 
del corriente dictado en los autos de su razón, desde 
el seis del mes próximo pasado: por lo que se pro-
hibe de que nadie haga pagos ni entrega de efectos 
al quebrado sino á D. Federico Calero, depositario 
nombrado en dichos autos bajo la pena de no quedar 
descargados en virtud de dichos pagos ni entrega 
de las obligaciones que tengan pendientes en favor 
de la masa; Se previene asimismo á todas las per-
sonas en cuyo poder existen pertenencias de dicho 
quebrado; que hagan manifestación de ellas por notas 
que entregarán al comisario nombrado D. José Tor-
resilla, bajo la pena de ser tenidas por ocultadores 
de bienes y cómplices en la quiebra; por último se 
convoca á junta general á todos los aoreedores del 
mismo para el dia treinta y uno del actual y horas 
de las diez en punto de su mañana y en los Estrados 
de este Juzgado para tratar acerca de dicho quiebra 
y demás que corresponda á la misma, bajo aperci-
bimiento de pararles el perjuicio que haya lugar en 
caso de no concurrir á dicho acto. 
Dado en Quiapo 11 de Mayo de 1886. -Francisco 
Murube.—Por mandado de eu Sría.—P. O., Vicente 
Santos. 2 
Don Raymundo Puig y Duran, Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia del Juzgado del distrito 
de Binondo, que de estar en actual ejercicio de 
sus funciones, el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Simón 
Andrade que vive en la calle de Madrid núm. 10, 
para que dentro del término de nueve dias, conta-
dos desde la publicación del presente anuncio en 
la «Gaceta oficial» de esta Capital, se presente en 
este Juzgado para prestar su declaración en las di-
ligencias criminales que se instruyen contra el chino 
Lua-Quiapeo por tentativa de robo; bajo apercibi-
miento que de no verificar su presentación dentro 
del término marcado, le pararán los perjuicios con-
siguientes. 
Dado en Binondo 6 de Mayo de 1886.—Raymundo 
Puig.—Por mandado de S. S., Bernardo Fernandez. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este 
Juzgado del distrito de Binondo, recaída en la causa 
núm. 5867 que se sigue contra Mariano Arellano 
y otro por hurto y lesiones: se cita, y llama al 
testigo ausente D. Cayetano Alcuas, para que den-
tro del término de nueve dias desde esta fecha, se 
presente en este Juzgado para declarar en la citada 
causa, bajo apercibimiento de pararles el perjuicio 
que en derecho haya lugar en caso contrario. 
Binondo 8 de Mayo de 1886.—Bernardo Fer-
nandez. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este 
Juzgado del distrito de Binondo, recaída en la causa 
núm. 5831 que se sigue contra José Trinidad por 
estafa frustrada: se cita y llama al ofendido ausente 
Chiong Ají, de nación macao, soltero, de treinta años 
de edad, de oficio cocinero, vecino de este arrabal, 
empadronado en la Administración de Hacienda 
pública de esta provincia, bajo el núm. 8365, para 
que dentro del término de nueve dias desde esta 
fecha, se presente en este Juzgado para declarar 
en la citada causa, bajo apercibimiento de pararle 
el perjuicio que en derecho haya lugar en caso 
contrario. 
Binondo 8 de Mayo de 1886,—Bernardo Fer-
nandez. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instan-
cia del distrito de Binondo, dictada en esta fecha en 
la causa núm. 5879 seguida en este Juzgado contra 
Teodoro Villarosa (a) Doro y otra por robo, se cita 
y emplaza á dicho procesado, para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente edicto, comparezca en este Juzgado para 
serle notificado de la real ejecutoria en dicha causa, 
y apercibido que de no hacerlo en el término pre-
fijado, le pararán los perjuicios que en derecho haya 
lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo á 8 de Mayo de 
1886.—Gonzalo Reyes. 
E n virtud de providencia del Sr. Alcalde may0 
del distrito de Binondo recaída en la causa ^ 
mero 5954 contra Elias Celestino y otros sobre iev 
siones, robo y daños; se cita y emplaza por me,^  
de la «Gaceta» de esta Capital al testigo nombra^ 
Lorenzo Yalde, vecino de este arrabal, para queeJ 
el término de nueve días, contados desde la inserciou 
de la presente citación en dicho periódico, comp^  
rezca en el Juzgado del referido distrito, á fia ¿ 
prestar declaración en la indicada causa. 
Manila 8 de Mayo de 1886. - Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de 
tramuros, recaída en los autos de intestado U 
finado D. Jayme Mestres, se convoca á nueva j u ^ 
á los acreedores de dicho intestado para el nombra 
miento de síndico por haber renunciado el que ], 
era D. José J . de Icaza; cuya junta tendrá lug, 
en los estrados de este Juzgado, el dia primero (¿ 
Junio próximo venidero á las diez de su mañauj. 
Lo que se hace saber por medio de este anuncio 
para general conocimiento y concurrencia de acres, 
dores en dicho acto. 
Manila 11 de Mayo de 1886. —Numeriano Adriano, 
Don Gaspar Castaño, Alcalde mayor y Juez de pr| 
mera instancia en propiciad de la provincia di 
Pangasinan, de cuyo actual ejercicio de sus fuu, 
clones, de que yo el presente Escribano doy fé, 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausea 
Rufino Gallardo, para que en el término de nue 
dias, contados desde la última publicación en la 
ceta de Manila,» comparezca ante este Juzgado | 
prestar declaración en la causa n.0 8809 seguida con-
tra Hermógenes Oroño, y otro por hurto, apercibido 
que de no verificarlo, le pararán los perjuicios qu^  
eu derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 1.° de Mayo 
de 1886.—Gaspar Castaño.—Por mandado de 
Sría., Abrahan García García. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á Martin* 
Campiña, india, natural de Binalonan de la de Lin-
gayen, vecina de Urdaneta, soltera, de veinte añ(* 
de edad, jornalera y del barangay de D. Rayirnind»; 
Alverto, para que en el término de nueve dias, desd^  
la última publicación del presente en la «Gacetw 
de Manila,» se presente en este Juzgado á prestórf 
declaración en la causa n.0 8824 seguida contra D. 
Santiago Coloma, y otros por hurto y falsificación de 
documentos públicos, apercibido que de no veri ti carie 
le parará los perjuicios consiguientes. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 1.' de May^  
de 1886.—Gaspar Castaño. —Por mandado de m 
Sría., Abrahan García García. 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de 1.a instancia 
de esta provincia, que do estar en pleno ejercicio 
de sus funciones, yo el ínsfraserito Escribano,, 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Ma--
riano Ferrer y el chino Chua-Tiengco, ambos veci-
nos de Capas de esta provincia, para que por 
término de nueve dias, contados desde la inseivion 
de este edicto en la «Gaceta oficial» de Manila, se 
presenten en este Juzgado á declarar en la cau$i 
núm. 1193 contra Macario Lagraan y otros sobi* 
robo en cuadrilla con lesiones, pues de no hacerl* 
les pararán los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 6 de Mayo de 
1886.—Miguel Tojar.—Por mandado de su Sría.r 
Juan Nepomuceno. 
Don Jesús Calvo Romeral, Alcalde mayor Juez de1 
primera instancia de Zambales, que de estar 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el infrascrita 
Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a los padre* 
ó parientes cercanos de Rafael Giménez, para qu0 
dentro del término de 15 dias, á contar desde la Pu' 
blicacion de este edicto en la «Gaceta oficial» 
Manila, se presenten en este Juzgado á declarar 
las diligencias que se instruyen en este Juza^ a 
sobre muerte de dicho Rafael Giménez, bajo '¿Pet 
cibimiento de lo que haya lugar. 
Dado en Iba á 30 de Abril de 1886.—Jesús OatJ 
Romeral. —Por mandado de su Sría., Marcelo Mar • 
Imprent» de Amigos del País, calle Re^tl miro. 7 
